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Please Circle the Best Answer to the Following Question:
You won a free ticket to see an Eric Clapton concert ?which has no resale
value?. Bob Dylan is performing on the same night and is your next-best alterna-
tive activity. Tickets to see Dylan cost $40. On any given day, you would be will-
ing to pay up to $50 to see Dylan. Assume there are no other costs of seeing
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????? ???? Krugman and Wells ?2009? ??? “all costs are ultimately
opportunity costs” ?p.7? ?? “opportunity cost of attending college is what you
pay for tuition and housing plus the forgone income you would have earned in a
job” ?p.8? ????????? ????????????????????
?????????????? ??? Mankiw ?2004? ?? ???????
???????? “When economists speak of a firm’s cost of production, they
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??? “The concept of opportunity cost is crucial to understanding individual choice”
?Krugman and Wells ?2009?, p. 7? ?? “decisionmakers should be aware of the oppor-
tunity costs” ?Mankiw ?2004?, p. 6?, “The concept of opportunity cost is important for
two reasons. First, ... Recognizing trade-offs is the first step to making wise choices.
Second, ... if you want to understand behavior, you need to understand opportunity
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